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、しあわせHの総和は一定か一一ー をめぐって
くあごらミニ> 3月号の巻頭言、?しあわせか
の総和は一定か(天野正子氏)をめぐヲて、
読者ーから数々の反響があった。その一部を
ここに紹介する。読者の再反論を待ちたい。
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